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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: 
ФАКТОРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЕРСПЕКТИВНОГО 
РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ 
Стратегічний менеджмент - це постійно відтворювана управлінська діяльність, направлена 
на формування оптимально інтегрованого набору дій у масштабах усієї компанії з метою створення 
стійких конкурентних переваг. За умов швидких змін у зовнішньому середовищі, яке безпосеред­
ньо впливає на функціонування компанії, питання впровадження гнучкої стратегії та забезпечення її 
реалізації є актуальним. Будь-яка компанія виступає цілеспрямованою соціально-економічною 
бізнес-системою, в основі функціонування якої полягають стратегічні установки. 
Сучасний бізнес вимагає використання не лише кількісних, а й якісних оцінок його розвитку. 
Головне завдання в управлінні компанією сьогодні визначає координація задач стратегічного і опе­
ративного управління, для якого стратегічний блок формує цільові показники, 
Завдяки факторингу підприємство забезпечує гнучкість фінансової стратегії, яка надає 
підприємству потенційну можливість швидко коректувати чи розробляти нові стратегії при змінах у 
внутрішньому чи зовнішньому середовищах, забезпечених достатністю фінансових ресурсів. Важ­
ливу роль у забезпеченні гнучкості відіграє достатній рівень ліквідності активів підприємства. Тож 
факторинг можна визначити як один з факторів, що здатен забезпечувати довгостроковий розви­
ток підприємства. 
Сучасний факторинг дещо відрізняється від класичного: він може реалізуватись у формі 
кредитування у формі передоплати за майбутній продаж рахунків з правом регресу до продавця, 
кредитування клієнта під заставу його права вимоги до боржника, аутсорсинг. Такі види сучасного 
факторингу закріплено нормами законодавства [1] . За умов конкуренції у банківському секторі 
підприємство має можливість користуватись інтегрованими фінансовими послугами, впровадження 
яких впливає на показники фінансового важеля та дозволяє розробляти різні альтернативи його 
довгострокового розвитку. 
Факторинг у системі завдань, направлених на реалізацію програми зростання вартості 
бізнесу [2 ] , вирішує наступні з них: забезпечення формування достатнього об'єму фінансових ре­
сурсів згідно з завданнями розвитку підприємства у майбутньому періоді шляхом оптимізації 
структури джерел формування ресурсного фінансового потенціалу; оптимізація грошового обо­
роту шляхом забезпечення синхронізації об'ємів надходження і використання грошових коштів за 
окремими пер іодами, п ідтримкою необхідної ліквідності оборотних активів; забезпечення 
постійної фінансової рівноваги підприємства у процесі його розвитку; забезпечення можливості 
швидкого реінвестуванння коштів при зміні зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на діяльність 
підприємства. 
Особливу роль відіграє факторинг при стратегії підтримки прискореного зростання під­
приємства, що направлена на забезпечення високих темпів операційної діяльності, у першу чер­
гу - розміру виробництва реалізації продукції. У таких умовах значно зростає потреба у фінан­
сових ресурсах [ 3 ] . Тож домінантним є напрямок збільшення потенціалу формування фінансових 
ресурсів. 
До ключових кількісних та якісних показників результативності впровадження факторингу на 
підприємстві можна віднести збільшення рентабельності продажів, зменшення строку обертання 
дебіторської заборгованості та набуття позитивного іміджу на ринку. Впровадження факторингу 
створює передумови для вдосконалення технологій управління бізнесом: стратегії, бюджетування, 
бізнес-планування за рахунок синхронізації грошових потоків, що є основною перевагою факторин­
гу як фінансового інструменту. 
Завдяки факторингу підприємство забезпечує достатню наявність фінансових ресурсів, 
необхідних для гнучкого маневрування в конкурентному середовищі шляхом реалізації пріоритетної 
маркетингової стратегії. 
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